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龄结构：18-25 岁占 27.4%，26-30 岁占 19.7%，31-
35 岁占 23.2%，36-40 岁占 29.6%，平均年龄 30.45






在 10000 元以下占 62.1%，10001-20000 元占 17%，
20001-30000 元和 30001-40000 元的分别占 6.2%和
□ 侯志阳 孙琼如
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企业主；党政机关、事业单位负责人等 8 类 ［6］。显
然，它是个定序变量，但为了分析方便，我们也将其
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中处于“社会底层”青年的心声，他们觉得在没有较
好家庭背景和社会关系情况下，只有靠自己努力奋
斗，发愤图强，才能获得较高的阶层地位。第二，在
某种程度上表明我国青年的潜意识里，非个人因素
（如家境富裕、社会关系多等） 是获取较高阶层地位
的重要因素。
三、结论与对策
以上数据分析结果表明，我国青年认为自我在
社会中的地位总体下移，并且出现“中间阶层认同”
缺乏的问题。从城乡比较的视角分析，农村青年主
观认同的阶层地位比城市青年低，“中间阶层认同”
缺乏的现象也更严重。在所有备选的解释变量中，
受访青年的文化程度、职业状况、年收入、年龄、
政治面貌中的共青团员和群众、父亲的职业名望、
家中藏书量、对生活状况变化的感知以及对影响事
业成功因素的认识等是影响阶层认同的主要因素。
其中文化程度、职业声望、年收入、父亲的职业名
望、家中藏书量、对生活状况变化的感知等自变量
与因变量成正比关系；而年龄越大，受访青年认为
自我在社会中的地位越低。另外，在控制其它影响
变量的情况下，青年团员和群众的阶层认同要比青
年党员高；将事业成功归因于个人因素的青年反而
自认为处于社会底层，这两点与人们的习惯思维相
悖。需要特别指出的是，个人年收入对城市青年的
阶层认同有积极正面的影响，但对农村青年的影响
缺乏统计显著性；而调查时父亲的职业名望与农村
青年的阶层认同成正比关系，但对城市青年却没有
显著的作用。
阶层认同决定人们的社会冲突意识和行为取向。
对于底层阶层的成员来说，由于极度的失落和强烈
的不满情绪，会增强阶层内部的身份认同和对于较
高阶层的仇视心理［9］。所以，合理的阶层认同是促进
阶层和谐的重要因素，而阶层和谐显然是社会和谐
的题中之义。本研究关于青年阶层认同的影响因素
分析结果，对如何提高青年的阶层认同，尤其是解
决青年“中间阶层认同”缺乏的问题提供了有益的
政策启示：一是要积极倡导集中函授、夜大学、网
上教育、家中自学等在职学习的方式，努力提高青
年的文化程度，从而提升他们在社会中的地位认同。
二是积极实行无年龄歧视的就业制度，建立公平、
公开、统一的城乡劳动力市场，完善开放的职业流
动体系，使更多优秀的青年能实现职业向上流动，
以提高他们的阶层认同。三是对于城市青年，要努
力提高他们的收入水平；而对农村青年来讲，则要
加大对底层家庭的社会支持，让他们的父辈也能实
现较好的职业流动。四是要积极引导青年树立乐观
向上的生活态度，强化他们自强、自立的意识，努
力为自己营造一个借助学习而不断实现职业进取的
美好人生。另外，本研究结果也在某种程度上说明
了解决中国公众“中间阶层认同”缺乏的问题关键
在提升青年的中间阶层认同。■
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